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PETROLEUM PRODUCTS PRICES• - PRIX DES PRODUITS PETROLIERS• 
Ecu110001itres PREISE MINERALbLPRODUKTE • 
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·A LA CONSOMMATION(hors droits et taxes) • CONSUMER PRICES (without duti es and taxes) 
·vERBRAUCHSPRE ISE (ohne Steuern und Abgaben) 
SPOT OIL PRODUCTS PRICES-PRIX SPOT DES PRODUITS PETROLIERS* 
US $/tonne SPOT-PREISE MINERALOLPRODUKTE* 
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ROTTERDAM QUOTATIONS-BARGES FOB 
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ROTTERDAM KOTIERUNGEN FOB 
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Miveaux inclicatifs hebdolllad&ires des prix hors t.axes A la cons~tion 
Weekly indicative Price Levels Taxes and Dlties excluded 
lochentliche Meldung von vorliutigen Preisen, ohne Steuam und Atgaben 
Prix au: 
Prices as at: 15.07.91 
Preisen voa: 
In •tional currencies/ In monn&ies nationales / In nationaler Wahrung 
: TABLMU J:ssence super EURO-super Gasoil moteur Ga.soil ohautfaga Juel Residue! BTS 
i TABLI 1 Pnmi.um Gasoline 95 ROH Automotive gasoil Beating gasoil Residual l'.O. BSC 
·TABKLLK Superbenzin Diesel.kraftstot:f Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1008L 1800L 1000 L 1800L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique (l'B) 11.050 11.121 9.960 7.110 3.069 
D&ml&rk ( CD) 2.015 2.075 1.900 1.620 .671 X 
Deutschland (111) 484 470 403 361 175 X 
n1as (llO 48.8'16 56.317 37.148 37.14.8 17.448 
Espana (Pm) 31.857 34.179 2.8.504 25.179 10.859 
J'rance (IT) 1.420 1.570 1.320 1.552 485 
Ireland (Irish E) 221,23 2Zl,44 216,86 145,32 75,67 
Italia (Lire) 389.560 406.370 311.350 282.271 114.615 
Luxembourg (J'L) 10.490 10.570 8.560 7.920 3.648 
Nederland (1'1) 599 605 490 447 230 X Portunt (RSC) 41.699 44.436 38.998 - 15.584 U.K. £) 174,29 178,06 161,41 114,17 51,68 
In I in /in OSI 
TABLEAU lssence super EIJRO-super Gasoil moteur Ga.soil chauffaga lual Residual BTS 
TABLI 2 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Bea.ting gasoil Residual l'.O. DSC 
TABBLT..I Superbenzin Diesel..kr&:ftstof':f Be1zo1 Ex.Leicht Beizol Schwer 
10001 1800L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
~ 298,87 300, ?'6 269,39 192,31 83,01 290,12 298,75 273,56 233,24 96,61 269,49 261,69 224,39 201,00 9'1,44 249,44 281,42 189,59 189,59 89,05 283,03 303,66 253,25 223,70 96,48 e 232,96 257,59 216,57 254,63 79,57 
:Ireland 329,46 338,70 322,95 216,41 109,71 
:rt.alia 291,64 304,23 233,09 211,52 85,81 
Luxembourg 283,72 285,89 231,52 214,21 98,67 
Hederland 296,12 299,09 242,24 220,98 113,70 
;portugal 270,39 288,13 252,87 - 101,05 
U.K. 2B6.38 292.57 265.22 187.59 61.92 
O.K • .K./E • .15.C./l!:.G. 
a)lloyenne/Average/ 
]michschnitt 272,15 2.80,36 237,22 218,06 88,35 
b)lloyenne tous pro-
I duits/Average :f'or 265224 I 
•ll products/ 
c:chnitt aller 
ukte (4) I I I I 
In/ in/ in m.J 
TABLlldJ Essence super EURO-super Gasoil 110teur Ga.soil chaut:fage l'uel Residual HTS 
TABLE 3 Premium Gasoline 95 RON Automotive ga.soil Heating gasoil Residual F.O. HSC 
TABBLLB Superbenzin Diesel.k:raf'tstot:f Hei.zol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique 261,19 262,85 235,43 168,06 72,54 
Da.rna.rk 253,54 261,09 239,07 203,84 84,43 
Deutschland 235,51 228,70 196,10 175,66 85,15 
Ellas 218,00 251,19 165,69 165,69 77,82 
Espana 247,35 265,38 221,52 195,50 84,31 
l'ra.nce 203,61 225,12 189,27 222,53 69,54 [reland 2.87,90 295,98 282,22 189,12 95,87 
Italia 254,88 265,87 203,71 184,68 74,99 
Luxembourg 247,96 249,85 202,34 187,21 86,23 
Nederland 258,79 261,39 211,70 193,12 99,37 
Portugal 236,30 251,81 220,99 
- 88,31 
U.K. 250,26 255,67 231,76 163,93 74,21 
C.B.E-/E.B.C./E.G. 
Moyenne/Ave-rage/ 
Durchschnitt (4) 
237,84 245,01 21111,31 190,57 77,21 
i 
Prix de vente des produits petroliers en Monnaies nationales - Selling prices of petroleum products in National currencies 
(Tableau mensuel-Monthly table) 
TABLEAU 4 
TABLE 
Essence super 
Premium gasoline 
lOOOL (1) 
Prix moyens au 
Average prices at 
15.5.1991 
Euro Super 
. 95 RON 
1000 L (1) 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
-----------------Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes 
Without taxes Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price 
------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------BELGIQUE/BELGIE )2000.00 20950.00 11050.00 29400.00 18280.00 11120.00 23300.00 13260.00 10040.00 
OANEMARK 6100.00 4125.00 1975.00 5360.00 3326. 39 20::,:::,: .61 4550.00 2673.73 1876.27 
DEUTSCH LAND 1318.20 832.20 486.00 1168.10 743.10 425.00 982.40 564.40 418.00 
(4) GRECE a.co a.co 0.00 a.co o.oo 0.00 a.co o.oo 0.00 
ESPAGNE 88000.00 57929.00 :30071.00 85000.00 52607.00 :32393 .oo 69000.00 39693.00 29307.00 
F'RANCE 5348.00 4018.00 1330.00 5325.00 3815.00 1510.00 3470.00 2180.00 1290.00 
IRLANDE 621.72 411.40 210.32 598.18 381. 71 216.47 527.74 314.69 213 .05 
ITALIE 1535000.00 1160140.00 374860.00 1480000.00 1090::,:::,:0.00 391670.00 1115000.00 803650.00 311350.00 
LUXEMBOURG 22800.00 12400.00 10400.00 20600.00 10130.00 10470.00 14300.00 5830.00 8470.00 
NEDERLAND 1752.00 1163.00 589.00 1682.00 1087.00 595.00 1076.00 584.00 492.00 
PORTUGAL 146000.00 106352.00 39648.00 136000.00 93614.00 42:386.00 144000.00 106206.00 37794.00 
ROYAUME UNI 501.60 ::,:::,:3.20 168.40 466.40 29).60 172.80 436.40 283.70 152.70 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. 
("J) Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 
Offtakes of less than 2,000 tons per tons per month or less than 24,000 tons per year 
TABLEAU 4 
TABLE 
BELGIQUE/BELGIE 
DANEMARK 
DEUTSCH LAND 
(4) GRECE 
ESPAGNE 
F'RANCE 
IRLANDE 
ITALIE 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
ROYAUME UNI 
Gasoil chauffage 
Heating gasoil 
lOOOL (2) 
-----------------Prix de vente Taxes 
Selling Price 
8506.00 
4200.00 
463.50 
o.oo 
:39800.00 
2189.00 
204.90 
1091100.00 
8200.00 
680.00 
0.00 
129.10 
1236.00 
2603.44 
115.50 
a.co 
14264.00 
765.00 
60.07 
799810.00 
460.00 
230.00 
0.00 
12.90 
F'uel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne ("J) 
---------------Hors taxes Prix de venteCA)Taxes Hors taxes 
Without taxes Without taxes Selling Price 
7270.00 
1596.56 
348.00 
a.co 
25536.00 
1424.00 
144.8) 
291290.00 
7740.00 
450.00 
0.00 
116.20 
3072.00 
2779.00 
220.00 
0.00 
12237.00 
621.70 
77.28 
211000.00 )748.00 
291.32 
25926.00 
62.97 
0.00 3072.00 
2050.oos> 729.00 
JO.OD 190.00 
a.co a.co 
1700.00 10537.00 
136.70 485.00 
7.66 69.62 
90000.00 121000.00 
100.00 3648.00 
57.32 234.00 
11050.00 14876.00 
9.17 53.80 
(4) Chiffres non communiques Figures non available. 
(A) Prix hors TVA 
Price exclude VAT 
CB> Taxe 1980 CD recuperable 
uniquement par Les 
consommateurs industriels 
Tax 1980 CD recuperable 
only by industries. 
(1) Prix A la pompe / Pump price/ Tankstellepreise 
(2) Prix pour livra.ison de 2.000 A 5.000 litres. Pour l'Irlande livra.ison s'etendant au secteur industrial. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. For Ireland this size of delivery occurs ma.inly in the 
industrial sector. 
Preis bei Lieferung von 2.000-5.000 liter. 1ur Irland bezieht sich diese Abgabemenge bauptsichlich 
auf den Industriesektor. 
(3) Prix pour livraison inf6rieure A 2.000 tonnes pa.:r mois ou inf6rieure A 24.000 tonnes par an. 
Prix 1':ranco consomma.teurs. Pour l'Irland.e livra.ison de 500 A 1.000 tonnes par mois. 
Prices for offt.&kes of less then 2,000 tons per 110nth or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. For Ireland deliveries are in the range of 500 to 1,000 tons per month. 
Preis bei Abna.hme unter 2.000 t im Monat ad.er 24.000 t im J&br. Praise frei Betrieb. 1iir Irland bei 
Abna.bme von 500-1.000 t im Monat. 
(4) La moyenne en S/tm resulte d'une pond.6ration des qU&ntit6s consollll6es de chaque produit concern6 au cours 
de la ~riode 1989. 
The resulin S/mt of weighting the prices of the products concerned by the quantities consumed during the 
year 1989. 
Der Durchschnittspreis in S/t ergibt sich aus der Gewichtung mit den Verbra.ucbsmengen des Jeweiligen 
Produkten im Jah:re 1989. 
Le bulletin publie chaque sema.ine les prix conmuniqu6s pa.r les Etats membres, comme 6tant les plus tr6quelllll8nt pratiqu6s, 
pour une c&t.6gorie de consoanateurs bien sp6cifique d6finie ci-d.essus. 
Des ~ompa.ra.isons de prix entre Et&ts membres &insi que leur 6volution doivent 8tre faites avec une certalne prudence et 
son~ d'une validit6 limit6e en raison, non seul8118nt des fluctuations des t&ux de change, 1111.is 6galement des diff6rences dans 
les ~p6cifie&tions de qualit.6 des produits, des 116thodes de distribution, des structures de llllll"Cb6 propNts A chaque Et.at membre 
et~ la mesure ou les categories r6pertori6es sont repr6sentatives de !'ensemble des ventes pour un produit donmi. One 
desc~iption d6taill6e de la m6thodologie utilis6e sera jointe en annexe du bulletin paraissant au debut de cbaque trillestre. 
The J;mlletin reports prices supplied by the Member states as being the most frequently encountered. for the specific categories 
of sale listed above. 
Compl,i.risons between prices and price trends in different countries require ea.re. They are of limited validity, not only 
because of fluctuations in exchange rate, but also because of differences in product quality, in 11&.rketing practices, in 
mark~t structure, and in the extent to which the standard. categories of sales are representative ot total national sales ot 
a git,i"en product. A description of the methodology followed. is appended to the hllletin at the beginning ot each quarter. 
Das Bulletin veroffentlicht jede Wocbe die von den Mitglied.sstaaten gem.eldeten Verbraucherpreise und 1st somit fur eine waiter 
unten genauer spezifizierte Verbrauchergruppe die am baufigsten durc.bgefiihrte Erhebung. 
Ein Preisvergleich zwischen den Midgliedsstaaten wie auch die Preisentwicklung miissen aus fol.8enden GrUnd.en mit einer gewissen 
Vorslcht vorgenonmen warden: Scbwankung der Wechsel.k:urse, Onterschied.e in den Prod.ukt-spe.zifikationen und -qualiti.ten, Vertei-
lungssysteme, besondere Marktstrukturen in den einzelnen Mitgliedslii.nd.ern, Reprisentanz der vorgegebenen Prod.uktdefinitionen 
mit ~en gesaaten nationalen Verkaufen eines bestinnten Produktes. Eine det&ilierte Beschreibung d.er verwendeten Method.en 1st 
jeweli.ls im Anhang des 01-Bulletin enth&lten, welches .zu Beginn eines jeden Qua.rt.a.ls erscheint. 
'nlux de change au: 
Ekcb&nge rate at: 
Wechsellrurs am: 
l!doll.ar a 
i 
1! Ecu, 
i 
15.07.1991 
36,9725 1B - 6,9455 CD - 1,7960 111 - 195,94 DR - 112,55 PIS.- 6,0950 FF - 0,6715 £ IRL -
1.335, 75 LIRFS - 2,0228 l'L - 154,220 ISC - 0,6086 OK£ 
42, :3058 1'B - 7, 94 740 CD -· 2, 05508 Ill - 224,205 m - 128, 791 PJi'S - 6. 97421 FF - 0, 768418 £ IRL -
1.528,43 LIRJ!S - 2,31459 1'L - 176,466 ESC - 0,696440 UK£ . 
C~Ot CAF d'approvisionnement en brut de la Co11111Unaut6 
CJr cost of Community crude oil supplies 
Cff-Kosten der Roholversorgung der Gemeinscbaft 
Prix 
Price 18,37 I/bbl 
Preis 
Mais AVBn 1991 
Month APBIL 1991 
Monat APBIL 1991 
Toujrenseignements concernant l'abonnement au bulletin p6trolier peuvent etre obtenus en t616phonant au no. (02)235.18.39. 
All nforma.tion concerning subscriptions to the Oil Bulletin ca.n be obtained by telephoning (02)235.18.39 
Aus .nft ilber den Be.zug des 01-Bulletin erhalten Sie unter der Telefon-Nr. (02)235.18.39. 
Le bulletin p.iblie: 
The bulletin p.iblishes: 
Das Bulletin verof-
fentlicht: 
X 11 S. 
cbaque sem&ine les prix hors droits et taxes A la cons01111&tion en monnaies nationales, dollars et ecus -
le coat CAF mensuel connunautaire (donn6es les plus r6centes). 
cbaque mois les prix de vente aux cons01111&teurs pratiqu6s au 15 de cbaque 110is en manna.ies nationa 
doll&rs et 6cus. 
chaque trimestre le coOt CAF trimestriel pour cb&que Et.at membre. (s6rie h1stor1que) 
each week consU11er prices without duties and taxes in national currencies doll.a.rs and ecus - the 
monthly CH cost for the Coamunity (most recent available data). 
each month the consumer selling prices pNtvailing on the 15th of each month in national currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly Cif cost for each Member st&te (historical series). 
wochentlich die Verbraucherpreise obne Steuern und Abgaben in nationaler Wi.brung, Dollar und. ECU, die 
monatlichen Clf-Kosten der Gemeinscbaft (letzte ver:f'i.igbare Ila.ten). 
monatlicb die Verbraucherpreise, erhoben am 15. jed.en Mona.ta, in nationaler Wi.brung, Dollarund ECU. 
Quartalsweise die CIF-Kosten des Quartals fur Jed.en Mitglied.sstaat (Zeitreihen}. 
